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TYÖTAISTELUT 1980, 3. NELJÄNNES
Suurten keväällä käytyjen työtaistelujen jälkeen ja TE- ja VE- 
sopimusten tultua voimaan tilanne työtaistelurintamalla rauhoit­
tui vuoden 1980 kolmannella neljänneksellä. Tilastokeskuksen las­
kemien tietojen mukaan tuolloin käytiin kaikkiaan 273 työtaistelua, 
niihin osallistui lähes 36 000 työntekijää ja työpäiviä menetettiin 
37 700. Vuoden 1979 vastaavalla neljänneksellä oli 240 työtaistelua, 
osallistuneita työntekijöitä noin 30 000 ja menetettyjä työpäiviä 
yli 32 000. Vastaavia vuosineljänneksiä verrattaessa voidaan ha­
vaita pientä nousua vuoden 1980 III neljänneksen luvuissa.
Alueellisesti tarkasteltuna eniten työtaisteluja, osallistuneita työn­
tekijöitä samoinkuin menetettyjä työtunteja oli Turun ja Porin läänis­
sä, toisena oli Hämeen lääni ja sitten seurasi Uudenmaan lääni. Harvi­
naisuutena mainittakoon myös yksi virkamiesten työtaistelu Ahvenanmaal­
la ko. neljänneksellä.
Kuten aikaisemminkin keskittyivät vuoden 1980 kolmannen neljänneksen 
työtaistelut ja työtuntimenetykset teollisuuteen ja siellä eritoten 
kulkuneuvojen ja koneiden valmistukseen. Ajallisesti syyskuu oli vilk­
kain työtaistelukuukausi ja menetykset olivat peräti 75 % koko neljän­
neksen työtuntimenetyksistä. Heinä- ja elokuu olivat kesälomakuukausien 
tapaan hiljaisia.
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539 011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kalla vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
TilfiNSTRISUTÖB: Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
jelefon 90-539 011/beställningar
ö t j  'jj.^i-gjContantförsäljning, Annegatan 44. 128002711P—12/7356














Alkaneet ja päättyneet 21 21 1 540 12 450 273 250
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - — — —
Yhteensä 21 21 1 540 12 450 273 250
„ • • - 1) Toimiala Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtuntej a bruttopalkk.
mk
Teollisuus 21 21 1 540 12 450 273 250
Tekstiilien valmistus 2 2 90 180 2 620
Puutavaran valmistus 3 
Massan, paperin ja paperituott.
3 220 890 15 030
valmistus
Lasin ja lasituotteiden
3 3 160 1 310 27 460
valmistus 2 2 50 250 1 590
Metallituotteiden valmistus 2 2 270 660 12 440
Koneiden valmistus 2 2 90 560 11 120
Kulkuneuvojen valmistus 7 7 660 8 600 202 990
Yhteensä 21 21 1 540 12 450 273 250
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 83 91 7 530 62 280 1 331 490
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - “ - -
Jatkuneet
Yhteensä 83 91 7 530 62 280 1 331 490











Teollisuus 78 86 7 330 61 560 1 315 800
Tekstiilien valmistus 4 4 180 3 170 47 770
Vaatteiden valmistus 1 1 60 120 2 000
Puutavaran valmistus 6 14 580 3 080 62 880
Ei-metallisten kalusteiden
valmistus. 1 1 160 220 3 650
Massan, paperin ja paperituott.
valmistus 3 3 70 100 2 430
Kemikaalien valmistus 1 1 10 40 810
Muu savi- ja kivituott.
valmistus 1 1 50 150 2 480
Raudan, teräksen ja ferroseosten
valmistus 1 1 10 90 1 720
Muiden metallien valmistus 2 2 90 770 18 940
Metallituotteiden valmistus 6 6 760 7 670 149 110
Koneiden valmistus 21 21 2 070 17 170 370 320
Sähköteknisten tuott. •
valmistus 4 4 80 270 4 780
Kulkuneuvojen valmistus 27 27 3 210 28 710 648 910
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 5 5 200 720 15 690
Yhteensä 83 91 7 530 62 280 1 331 490
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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Alkaneet ja päättyneet 169 175 26 850 227 290 4 885 630
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet —
Yhteensä 169 175 26 850 227 290 4 885 630
Toimiala1'* Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoj a jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 162 166 26 450 218 450 4 626 230
Tekstiilien valmistus 10 10 420 2 790 47 920
Puutavaran valmistus 11 12 700 4 410 106 260
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus 1 1 50 170 3 000
Massan, paperin ja paperituott.
valmistus 3 3 250 610 11 410
Muovituotteiden valmistus 1 1 90 3 430 58 340
Posliiniteosten ja saviastiain
valmistus 2 2 120 3 140 54 500
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 2 2 340 2 410 48 070
Muu savi- ja kivituott. 
valmistus 3 6 290 3 660 65 580
Raudan, teräksen ja ferroseos-
ten valmistus 6 6 410 2 350 48 880 '
Muiden metallien valmistus 5 5 170 950 22 420
Metallituotteiden valmistus 25 25 4 160 46 580 924 790
Koneiden valmistus 55 55 10 320 57 490 1 264 560
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 3 3 80 2 330 38 650
Kulkuneuvojen valmistus 35 35 9 050 88 130 1 931 950
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3 3 70 350 6 650
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 2 2 50 1 890 50 750
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne '
Tietoliikenne 1 1 140 1 000 20 000
Yhteiskunnalliset ja henkilökoht.,palv.
Muut yhteiskunnalliset pal­
velukset 1 3 140 5 600 182 000
Yhteensä 169 175 26 850 227 290 4 885 630
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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päättyneet 21 21 1 540 12 450 273 250
VII Alkaneet “ - - , —
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ — — — —
Yhteensä 21 21 1 540 12 450 273 250
Alkaneet ja
päättyneet 83 91 7 530 62 280 1 331 490
VIII Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — — — —
Yhteensä 83 91 7 530 62 280 1 331 490
Alkaneet ja
päättyneet 169 175 26 850 227 290 4 885 630
IX Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - -
Jatkuneet “ _ — —
Yhteensä 169 175 26 850 227 290 4 885 630
III Nelj ännes 273 287 35 920 302 020 6 490 370












Uudenmaan lääni 33 33 4 830 56 930 1 255 560
Turun ja Porin lääni 94 103 13 890 130 050 2 775 040
Hämeen lääni 76 79 11 940 73 320 1 518 770
Kymen lääni 18 18 1 210 5 700 113 560
Mikkelin lääni 4 4 570 2 630 53 300
Pohjois-Karjalan lääni 4 4 510 3 740 74 030
Kuopion lääni 5 5 90 1 070 16 500
Keski-Suoraen lääni 18 18 1 570 10 760 280 280
Vaasan lääni 4 4 200 3 650 61 960
Oulun lääni 12 12 750 6 760 127 210
Lapin lääni 4 4 220 1 810 32 160
Ahvenanmaa 1 140 5 600 182 000
Koko maa 273 287 35 920 302 020 6 490 370
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6. TYÖTAISTELUT TOIMIALOITTAIN III NELJÄNNEKSELLÄ 1980
To imia 1 a Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyj ä Mene tykset
teluita paikkoj a jöitä työtunteja bruttopa Lkk.
mk
Teollisuus 261 273 35 320 292 460 6 215 280
Tekstiilien valmistus 16 16 690 6 150 98 310
Vaatteiden valmistus 1 1 60 120 2 000
Puutavaran valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
20 29 1 500 8 380 184 170
valmistus 2 2 210 390 6 650
Massan, paperin ja paperituott.
valmistus 9 9 470 2 030 41 300
Kemikaalien valmistus 1 1 10 40 810
Muovituotteiden valmistus 1 1 90 3 430 58 340
Posliini teosten ja saviastiain
valmistus 2 2 120 3 140 54 500
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 4 4 400 2 670 49 660
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 4 7 340 3 800 68 060
Raudan, teräksen ]a ferroseosten
valmistus 7 7 430 2 440 50 600
Muiden metallien valmistus 7 7 260 1 720 41 360
Metallituotteiden valmistus 33 33 5 190 54 910 1 086 340
Koneiden valmistus 78 78 12 470 75 220 1 646 000
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 7 7 160 2 590 43 430
Kulkuneuvojen valmistus 69 69 12 920 125 430 2 783 750
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3 3 70 350 6 650
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 7 7 250 2 610 66 440
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne




palvelukset 1 3 140 5 600 182 000
Yhteensä 273 287 35 920 302 020 6 490 370
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